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例：太田浩一，佐藤敦子，千田奈実，福井えみ
17th Euretina Congress（バルセロナ）2016年 ₉ 月
Symmetry of fovea after macular hole surgery 
without ILM peeling: Ohta K, Sato A, Senda N, 
Fuku i E and Komurasaki Y
17th Euretina Congress（バルセロナ）2016年 ₉ 月
Macular hole formation in an eye with vasopro-


















































Ozaki Y, Koide M, Furuya Y, Ninomiya T, Yasu-
da H, Nakamura M, Kobayashi Y, Takahashi N, 
Yoshinari N and Udagawa N（2017）Treatment of 
OPG–deficient mice with WP₉QY, a RANKL–bind-
ing peptide, recovers alveolar bone loss by sup-
pressing osteoclastogenesis and enhancing osteo-
blastogenesis. PLoS One 12：e0184₉04















































論 文 発 表
Yamashita T, Udagawa N, Thirukonda GJ, Ue-
hara S, Hirose Yamauchi, Nobuo Suzuki, Li F, Ko-
bayashi Y and Takahashi N（2017）Platypus and 
opossum calcitonins exhibit strong activities, even 
though they belong to mammals. Gen Comp Endo-
crinol 246：270–8
Nakamichi Y, Udagawa N, Horibe K, Mizoguchi 
T, Yamamoto Y, Nakamura T, Hosoya A, Kato S, 
Suda T and Takahashi N（2017）VDR in osteo-
blast–lineage cells primarily mediates vitamin D 
treatment–induced increase in bone mass by sup-
pressing bone resorption. J Bone Miner Res 32：
12₉7–308
Uehara S, Udagawa N, Mukai H, Ishihara A, 
Maeda K, Yamashita T, Murakami K, Nishita M, 
Nakamura T, Kato S, Minami Y, Takahashi N and 
Kobayashi Y（2017）Protein kinase N3 promotes 
bone resorption by osteoclasts in response to Wnt-
5a–Ror2 signaling. Sci Signal 10：eaan0023
Yang M, Arai A, Udagawa N, Hiraga T, Lijuan Z, 
Ito S, Komori T, Moriishi T, Matsuo K, Shimoda K, 
Zahalka HA, Kobayashi Y, Takahashi N and Mizo-
guchi T（2017）Osteogenic factor Runx2 marks a 
subset of leptin receptor–positive cells that sit atop 
the bone marrow stromal cell hierarch. Sci Rep 
7：4₉28
Nakamura M, Nakamichi Y, Mizoguchi T, Koide 
M, Yamashita T, Ara T, Nakamura H, Penninger 
JM, Furuya Y, Yasuda H and Udagawa N（2017）
The W₉ peptide directly stimulates osteoblast dif-
ferentiation via RANKL signaling. Journal of Oral 
Biosciences 59：146–51
Murakami K, Kobayashi Y, Uehara S, Suzuki T, 
Koide M, Yamashita T, Nakamura M, Takahashi 
N, Kato H, Udagawa N and Nakamura Y（2017）
A Jak1/2 inhibitor, baricitinib, inhibits osteoclasto-
genesis by suppressing RANKL expression in os-
teoblasts in vitro. PLoS One 12：e0181126
Koide M, Kobayashi Y, Yamashita T, Uehara S, 
Nakamura M, Hiraoka BY, Ozaki Y, Iimura T, 
Yasu da H, Takahashi N and Udagawa N（2017）
Bone Formation is coupled to resorption via sup-
pression of sclerostin expression by osteoclasts. J 
Bone Mineral Res 32：2074–86
Ozaki Y, Koide M, Furuya Y, Ninomiya T, Yasu-
da H, Nakamura M, Kobayashi Y, Takahashi N, 
Yoshinari N and Udagawa N（2017）Treatment of 
OPG–deficient mice with WP₉QY, a RANKL–bind-
ing peptide, recovers alveolar bone loss by sup-
pressing osteoclastogenesis and enhancing osteo-
blastogenesis. PLoS One 12：e0184₉04
Lee JW, Hoshino A, Inoue K, Saitou T, Uehara S, 
Kobayashi Y, Ueha S, Matsushima K, Yamaguchi 
A, Imai Y and Iimura T（2017）The HIV co–recep-
tor CCR5 regulates osteoclast function. Nat Com-
mun 8：2226
Toray H, Hasegawa T, Sakagami N, Tsuchiya E, 
Kudo A, Zhao S, Moritani Y, Abe M, Yoshida T, 
Yamamoto T, Yamamoto T, Oda K, Udagawa N, 
Luiz de Freitas PH and Li M（2017）Histochemi-
cal assessment for osteoblastic activity coupled 
with dysfunctional osteoclasts in c–src deficient 

















招 待 講 演
日本骨免疫学会ウィンターセミナー（第 2回）
2017年 1 月

















Bone Biology Forum（第14回）2017年 8 月
Roles of VDR in osteoblasts and osteoclasts for 
vitamin D–induced increase in bone mass: Naka-
michi Y
Neo Vitamin D Workshop（第 3回）2017年 8 月
骨ミネラル代謝における骨芽細胞および骨細胞の 
VDRの役割：中道裕子




Regulation of sclerostin expression by bone re-
sorption: Koide M
Roles of Wnt signals in bone resorption: Ko-










2017年 Dentistry, Quo Vadis?　2017年12月
デノスマブが骨代謝研究に与えた影響：高橋直之






















Vitamin D Workshop（第20回）2017年 3 月
Vdr in osteoblast–lineage cells primarily medi-
ates a 1α,25︵OH︶2D3 derivative–induced increase 
in bone mass by suppressing bone resorption: 
Naka michi Y, Udagawa N, Horibe K, Mizoguchi T, 
Yamamoto Y, Nakamura T, Hosoya A, Kato S, 
Suda T and Takahashi N（Proceedings of the 20th 
Vitamin D Workshop, J Steroid Biochem Mol Biol 
177：70–76, 2018）





































Bone Biology Forum（第14回）2017年 8 月
Osteoclast–derived LIF promotes bone formation 
through suppression of sclerostin expression: Koide 
M, Kobayashi Y, Yamashita T, Uehara S, Naka-
mura M, Hiraoka BY, Ozaki Y, Iimura T, Yasuda 
H, Takahashi N and Udagawa N
The American Society for Bone and Mineral Re-
search (ASBMR) 2017 Annual Meeting　2017 年 ₉
月
Anti–Siglec–15 antibody inhibits bone–resorbing 
activity of osteoclasts and stimulates osteoblast 
differentiation: Udagawa N, Uehara S, Koide M, 
Arai A, Mizoguchi T, Nakamura M, Kobayashi Y, 
Takahashi N, Fukuda C and Tsuda E（J Bone 














































Treatment of cathepsin K inhibitor in osteopro-
tegerin–deficient mice inhibits bone resorption and 
stimulates bone formation: Udagawa N, Nakamura 
M, Nakamichi Y, Mizoguchi T, Kobayashi Y and 
Takahashi N（第65回国際歯科研究学会プログラ
ム：p28，78）
Wnt5a–Ror2 signaling promotes osteoclast func-
tion via Daam2–Rho–Pkn3 pathways: Uehara S, 
Udagawa N, Yamashita T, Murakami K, Taka-































































論 文 発 表
Koide M, Kobayashi Y, Yamashita T, Uehara S, 
Nakamura M, Hiraoka BY, Ozaki Y, Iimura T, 
Yasu da H, Takahashi N and Udagawa N（2017）
Bone Formation Is Coupled to Resorption Via Sup-
pression of Sclerostin Expression by Osteoclasts. J 
Bone Miner Res 32（10）：2074–86




















Kawakami T, Tsujigiwa H, Takaya T, Kaneko K, 
Mimura H, Matsuda S, Muraoka R, Tomida M, 
Okafuji N, Fujii T, Nakano K and Nagatsuka H
（2017）Advances in Medicine and Biology, Vol. 
111, Chapter ₉, Injury and recovery of the peri-
odontal ligament: From a view point of develop-
mental biology, pp173–220. In Berhardt LV ed., 
Nova Biomedical Publisher, NY, USA
Kawakami T, Tsujigiwa H, Takaya T, Kaneko K, 
Mimura H, Matsuda S, Muraoka R, Tomida M, 
Okafuji N, Fujii T, Nakano K and Nagatsuka H
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（2017）Injury and recovery of the periodontal lig-
ament: From a view point of developmental biolo-
gy. Medicine Research Summaries, Vol. 20, Chap-
ter 56, pp111–4, In Liang Z and Zhang B ed., Nova 
Biomedical Publisher, NY, USA
論 文
Muraoka R, Nakano K, Yamada K and Kawa-
kami T（2017）HSP47 as a possible molecular 
chaperone for the collagen synthesis in the mouse 
periodontal ligament cells due to orthodontic force. 
Int J Dent Oral Sci 4︵1︶：387–₉4
Nishikawa Y, Matsuda S, Nakayasu Y, Toriya Y, 
Yokoi Y, Shoumura M, Okafuji N, Kawakami T 
and Osuga N（2017）Reactions of the dentin–pulp 
complex to calcium hydroxide paste in rats. J Hard 
Tissue Biol 26︵2︶：171–7
Nakayasu Y, Matsuda S, Moriyama K, Okafuji 
N, Mizohata A, Shoumura M, Kawakami T and 
Osuga N（2017）Reactions to bioabsorbable suture 
thread embedded in rat subcutaneous tissue. J 
Hard Tissue Biol 26︵3︶：281–4
Moriyama K, Matsuda S, Matsuda A, Kida A, 
Mizushima H, Mitsui E, Shoumura M, Kawakami 
T and Osuga N（2017）Histochemical characteris-
tics of tertiary dentin due to calcium hydroxide 
paste in rats. J Hard Tissue Biol 26︵3︶：285–8
















Asia Pacific Congress & Expo on Dental and 
Oral Health（28th）2017年 7 月（クアラランプール，
マーレーシア）
Cell differentiation due to Wnt signaling in ame-
loblastic fibromas: Kawakami T, Nakano K, Ueda 












28th Asia Pacific Congress on Dental and Oral 
Health　2017年 7 月（クアラランプール，マーレー
シア）
Best Poster Award (Second Prize): Cell differen-
tiation due to Wnt signaling in ameloblastic fibro-













論 文 発 表
Nakamichi Y, Udagawa N, Horibe K, Mizoguchi 
T, Yamamoto Y, Nakamura T, Hosoya A, Kato S, 
Suda T and Takahashi N（2017）VDR in osteo-
blast–lineage cells primarily mediates vitamin D 
treatment–induced increase in bone mass by sup-
pressing bone resorption. J Bone Miner Res 32：
12₉7–308
Yang M, Arai A, Udagawa N, Hiraga T, Lijuan Z, 
Ito S, Komori T, Moriishi T, Matsuo K, Shimoda K, 
Zahalka HA, Kobayashi Y, Takahashi N and Mizo-
guchi T（2017）Osteogenic factor Runx2 marks a 
subset of leptin receptor–positive cells that sit atop 
the bone marrow stromal cell hierarch. Sci Rep 7：
4₉28
Nakamura M, Nakamichi Y, Mizoguchi T, Koide 
M, Yamashita T, Ara T, Nakamura H, Penninger 
JM, Furuya Y, Yasuda H and Udagawa N（2017）
The W₉ peptide directly stimulates osteoblast dif-
ferentiation via RANKL signaling. Journal of Oral 
Biosciences 59：146–51









Vitamin D Workshop（第20回）2017年 3 月
Vdr in osteoblast–lineage cells primarily medi-
ates a 1α,25︵OH︶2D3 derivative–induced increase 
in bone mass by suppressing bone resorption: 
Naka michi Y, Udagawa N, Horibe K, Mizoguchi T, 
Yamamoto Y, Nakamura T, Hosoya A, Kato S, 
Suda T and Takahashi N（Proceedings of the 20th 
Vitamin D Workshop, J Steroid Biochem Mol Biol 
177：70–6，2018）
The American Society for Bone and Mineral Re-
search (ASBMR) 2017 Annual Meeting　2017年 ₉ 月
Anti–Siglec–15 antibody inhibits bone–resorbing 
activity of osteoclasts and stimulates osteoblast dif-
ferentiation: Udagawa N, Uehara S, Koide M, Arai 
A, Mizoguchi T, Nakamura M, Kobayashi Y, Taka-
hashi N, Fukuda C and Tsuda E（Jornal of Bone 










Treatment of cathepsin K inhibitor in osteoprote-
gerin–deficient mice inhibits bone resorption and 
stimulates bone formation: Udagawa N, Nakamura 
















論 文 発 表
Luo T, Liu H, Feng W, Liu D, Du J, Sun J, Wang 
W, Han X, Guo J, Amizuka N, Li X and Li M
（2017）CXCL12/CXCR4 signaling pathway. Cell 
Prolif 50, doi: 10.1111/cpr.12317
学 会 発 表
Translational Opportunities in Stem Cell Re-
search (Basel)　2017年 2 月
Effect of cell processing protocol on the clinical 
result of bone tissue engineering: Kagami H, Inoue 











































論 文 発 表
Zakir HM, Shinoda M, Unno S, Anco H, Masuda 
Y, Iwata K and Kitagawa J（2017）Involvement of 
microglia and astroglia in modulation of the orofa-
cial motor functions in neuropathic–pain rats. J 
Oral Biosci 50︵2︶：134–41
Takehana Y, Masuda Y, Kageyama T, Okazaki R, 
Murakami M and Yamada K（2017）The relation-
ship between lip–closing force and dental arch mor-
phology in patient with Angle Class I malocclusion. 
J Oral Rehabil 44︵3︶：205–12
Zakir HM, Unno S, Ando H, Masuda Y and 
Kitagawa J（2017）Neuron–glia crosstalk and 
neuropathic pain: Involvement in the modulation 
of motor activity in the orofacial region. Int J Mol 
Sci 18：2051
Yamada T, Matsuo K, Izawa M, Yamada S, 
Masu da Y and Ogasawara T（2017）Effects of age 
and viscosity on food transport and breathing–
swallowing coordination during eating of two–

















































論 文 発 表
Ando H, Imamura Y, Tadokoro O, Hossin MZ, 
Unno S, Sogawa N, Kondo E and Kitagawa J







Oral Neuroscience 2017　2017 年 8 月（吹田市　
大阪大学）
Involvement of TRPM8 in mediating the superior 
laryngeal nerve activity and facilitating the trig-
gering of swallowing reflex: Zakir HM, Unno S, 
Ando H, Masuda Y and Kitagawa J（Oral Neuro-











































Yokoi Y, Uozumi T, Matuda S, Imanishi T, Tori-
ya J, Shoumura M, Okafuji N and Osuga N
（2017）Proliferation and Alkaline Phosphatase 
Activity of Osteoblast–like Cells on the Sintered 
Rutile Titanium Dioxide. J Hard Tissue Biology 26
︵1︶：37–42
Nishikawa Y, Matsuda S, Nakayasu Y, Toriya J, 
Yokoi Y, Shoumura M, Okafuji N, Kawakami T 
and Osuga N（2017）Reactions of the Dentin–Pulp 
Complex to Calcium Hydroxide Paste in Rats. J 
Hard Tissue Biology 26︵2︶：16₉–75
Nakayasu Y, Matsuda S, Moriyama K, Okafuji 
N, Mizohata A, Shoumura M, Kawakami T and 
Osuga N（2017）Reactions to Bioabsorbable Su-
ture Thread Embedded in Rat Subcutaneous Tis-
sue. J Hard Tissue Biology 26︵3︶：281–3
Moriyama K, Matsuda S, MatsudaA, Kida A, 
Mizushima H, Mitsui E, Shoumura M, Kawakami 
T and Osuga N（2017）Histochemical Characteris-
tics of Tertiary Dentin Due to Calcium Hydroxide 
Paste in Rats. J Hard Tissue Biology 26︵3︶：285–8
Patil SR, Alam MK, Moriyama K, Matsuda S, 
Shoumura and Osuga N（2017）3D CBCT Assess-
ment of Soft Tissue Calcification. J Hard Tissue 
Biology 26︵3︶：2₉7–₉
Islam R, Alam MK, Mukai A, Murakami Y, 
Shoumura M, Osuga N and Khamis MF（2017）
Morphometric Analysis of Tooth Size and its Rela-
tionship with BMI in Transgender Population: A 











（2017）Expression of Calcium–Binding Proteins, 
Calbindin D28k and Calretinin, in the Frog Taste 
Receptor Structures. Neurophysiol 49：254–60











































































































































baroreflex sensitivity: Isono K, Okada Y, Mitsui T, 



































































論 文 発 表
Yamada T, Matsuo K, Izawa M, Yamada S, Ma-
suda Y and Ogasawara T（2017）Effects of age and 
viscosity on food transport and breathing–swallow-
ing coordination during eating of two–phase food in 


















学 会 発 表
Experimental Biology Chicago 2017 apr






































































特 別 講 演
2017 annual conference of KADH (Korea) 2017 
apr
International symposium Considerations in car-
ing for persons with physical disabilities: Ogasa-
wara T︵Japanese Dental Professionalʼs Perspec-
tive）
2nd Seminar of Indonesian Society of Special 
Care Dentistry (Indonesia) 2017 aug
“New Horizon in Oral Care for Special Needs” 
Medical Compromised in Special Care Dentistry: 
Ogasawara T
長野県口腔保健推進事業　障がい者（高齢者含む）
等歯科医療技術者養成研修会　基調講演（塩尻）
2017年 3 月
「地域における障がい者歯科従事者の役割と今後の
展開」：小笠原　正
講 演 会
松本歯科大学北海道支部　平成28年度学術講演会
（札幌）2017年 1 月
「認知症　基礎知識と歯科的対応」：小笠原　正
高知県歯科医師会　第 2回　医療安全対策と緊急
時の対応（高知）2017年 2 月
「日常診療における医療安全対策と緊急時の対
応」：小笠原　正
山梨県歯科医師会　五疾病等に対応した医科歯科
連携研修会（甲府）2017年 2 月
「今日の歯科臨床に必要な循環器疾患対応ストラテ
ジー」：岡田芳幸
富山県歯科医師会　平成28年度障害者歯科医療研
修会（富山）2017年 3 月
「歯科診療への適応性を得るためのノウハウ，レ
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ディネスの見極め，トレーニングと歯科治療時のポ
イント」：小笠原　正
千葉県歯科医師会　平成2₉年度心身障がい児（者）
歯科医療研修会（千葉）2017年 5 月
「地域における障害者歯科　見極めと対応」：小笠原　
正
豊橋市歯科医師会講演会（豊橋）2017年 8 月
「超高齢社会で求められる歯科衛生士」：小笠原　
正
沖縄県障害者歯科地域協力医研修制度（沖縄）
2017年 7 月
「治療計画立案」：小笠原　正
長野県保険医協会（松本）2017年 8 月
「院内感染，医療事故，緊急時の対応」：小笠原　
正
塩筑歯科医師会　医科歯科連携講習会（塩尻）
2017年 ₉ 月
「地域包括ケアや医科歯科連携」：小笠原　正
長野県健康福祉部　発達障がい者診療にかかる研
修会（松本）2017年 ₉ 月
「各診療領域における支援の実際」：小笠原　正
平成2₉年度長野県歯科医師会学術大会（長野）
2017年11月
「歯科医院における感染症対策」：小笠原　正
熊本県歯科医師会　平成2₉年度委託事業在宅歯科
従事者研修会（熊本）2017年12月
「障がい児（者）及び身体障害者への口腔ケアにつ
いて実技研修」：小笠原　正
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
小笠原　正，長谷川博雅，落合隆永，柿木保明：
口腔乾燥の要介護高齢者における咽頭の汚染物の病
態解明と予防法の確立（基盤研究 C（代表研究者））
李　憲起，高田匡基，楊　静，各務秀明：骨再生
過程に及ぼす炎症の影響に関する検討（基盤研究 C
（研究分担者））
その他の研究補助金による研究
平成28年度長寿医療研究開発費
小笠原　正：要介護高齢者の QOL向上を目指した
口腔機能に関する研究
